






































































































































































































































































































































































































































































ケース 収益率 基本金組入額 0期 20期 40期 60期 80期 100期
【Ⅰ】事業活動収支計算書
（1）教育活動収支
① 0.5 % 0.5 0.47 0.45 0.47 0.59 0.49 0.70
② 0.5 % 1.0 0.47 0.45 0.47 0.59 0.49 0.70
③ 0.8 % 1.0 0.71 0.76 0.87 1.10 1.10 1.49
（2）教育活動外収支
① 0.5 % 0.5 0.06 0.03 0.03 0.05 0.00 0.06
② 0.5 % 1.0 0.06 0.03 0.03 0.05 0.00 0.06
③ 0.8 % 1.0 0.06 0.03 0.03 0.06 0.00 0.08
（3）経常収支
① 0.5 % 0.5 0.06 0.03 0.03 0.05 0.00 0.06
② 0.5 % 1.0 0.06 0.03 0.03 0.05 0.00 0.06
③ 0.8 % 1.0 0.06 0.03 0.03 0.06 0.00 0.08
（4）特別収支
① 0.5 % 0.5 0.24 ▲0.04 ▲0.12 0.12 ▲0.47 0.08
② 0.5 % 1.0 0.24 ▲0.04 ▲0.12 0.12 ▲0.47 0.08
③ 0.8 % 1.0 0.24 ▲0.04 ▲0.13 0.13 ▲0.58 0.10
（5）基本金組入前当年度収支差額
① 0.5 % 0.5 0.77 0.44 0.39 0.76 0.03 0.84
② 0.5 % 1.0 0.77 0.44 0.39 0.76 0.03 0.84
③ 0.8 % 1.0 1.01 0.75 0.77 1.30 0.52 1.67
（6）当年度収支差額
① 0.5 % 0.5 0.27 ▲0.06 ▲0.11 0.26 ▲0.47 0.34
② 0.5 % 1.0 ▲0.23 ▲0.56 ▲0.61 ▲0.24 ▲0.97 ▲0.16
③ 0.8 % 1.0 0.01 ▲0.25 ▲0.23 0.30 ▲0.48 0.67
【Ⅱ】貸借対照表
（7）基本金
① 0.5 % 0.5 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0
② 0.5 % 1.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
③ 0.8 % 1.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
（8）繰越収支差額
① 0.5 % 0.5 ▲20.0 ▲19.7 ▲20.7 ▲20.1 ▲16.8 ▲16.2
② 0.5 % 1.0 ▲20.0 ▲29.7 ▲40.7 ▲50.1 ▲56.8 ▲66.2
③ 0.8 % 1.0 ▲20.0 ▲24.2 ▲28.1 ▲28.6 ▲23.7 ▲19.7
（9）純資産
① 0.5 % 0.5 80.0 90.3 99.3 109.9 123.2 133.8
② 0.5 % 1.0 80.0 90.3 99.3 109.9 123.2 133.8
③ 0.8 % 1.0 80.0 95.8 111.9 131.4 156.3 180.3
（10）資産
① 0.5 % 0.5 100.0 110.3 119.3 129.9 143.2 153.8
② 0.5 % 1.0 100.0 110.3 119.3 129.9 143.2 153.8
③ 0.8 % 1.0 100.0 115.8 131.9 151.4 176.3 200.3
【Ⅲ】　経営指標
（11）資産運用額
① 0.5 % 0.5 30.0 33.1 35.8 39.0 43.0 46.2
② 0.5 % 1.0 30.0 33.1 35.8 39.0 43.0 46.2
③ 0.8 % 1.0 30.0 34.7 39.6 45.4 52.9 60.1
（12）自己資本比率
① 0.5 % 0.5 80.0 81.9 83.2 84.6 86.0 87.0
② 0.5 % 1.0 80.0 81.9 83.2 84.6 86.0 87.0
③ 0.8 % 1.0 80.0 82.7 84.8 86.8 88.7 90.0
（13）ROE
① 0.5 % 0.5 0.96 0.49 0.39 0.69 0.02 0.63
② 0.5 % 1.0 0.96 0.49 0.39 0.69 0.02 0.63
③ 0.8 % 1.0 1.26 0.79 0.69 0.99 0.33 0.92
（14）ROA
① 0.5 % 0.5 0.77 0.40 0.32 0.59 0.02 0.55
② 0.5 % 1.0 0.77 0.40 0.32 0.59 0.02 0.55
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当年度収支差額 基本金組入額 繰越収支差額 基本金 純資産 負債 総資産
早稲田大学 104,955 95,814 9,141 3,951 ▲5,190 ▲94,167 393,319 299,152 62,495 361,646
慶應義塾大学 154,520 143,603 10,917 ▲3,574 ▲14,492 ▲140,112 442,746 302,634 98,236 400,870
上智大学 23,635 21,677 1,958 364 ▲1,594 ▲15,258 109,093 93,835 24,068 117,903
東京理科大学 36,551 38,917 ▲2,365 ▲5,221 ▲2,856 ▲17,337 170,742 153,404 32,027 185,431
学習院大学 20,209 19,044 1,164 86 ▲1,079 ▲16,452 108,602 92,149 11,375 103,524
明治大学 58,570 57,947 623 ▲326 ▲949 ▲70,449 241,668 171,219 50,335 221,555
青山学院大学 40,008 33,490 6,518 3,562 ▲2,956 ▲25,951 159,845 133,894 27,945 161,840
立教大学 33,487 32,119 1,368 ▲3,556 ▲4,924 ▲23,933 102,120 78,187 30,030 108,217
中央大学 43,408 41,333 2,076 ▲167 ▲2,242 ▲28,590 177,744 149,154 31,157 180,311
法政大学 46,330 45,338 992 ▲7,986 ▲8,979 ▲54,727 233,125 178,397 32,658 211,056
関西大学 50,741 48,225 2,515 2,359 ▲157 ▲26,446 212,034 185,587 32,307 217,894
関西学院大学 39,211 36,621 2,589 ▲1,392 ▲3,981 ▲9,136 158,298 149,163 28,467 177,629
同志社大学 60,180 56,923 3,257 ▲1,122 ▲4,379 ▲31,072 250,580 219,507 29,056 248,563
立命館大学 79,526 73,847 5,679 849 ▲4,830 ▲24,177 338,454 314,278 44,913 359,190
近畿大学 137,419 129,075 8,344 ▲11,440 ▲19,784 ▲63,067 420,033 356,966 53,167 410,133
日本大学 188,204 186,498 1,706 ▲11,597 ▲13,303 ▲304,844 876,075 571,231 166,038 737,269
東洋大学 40,532 34,584 5,947 817 ▲5,130 ▲35,579 236,557 200,978 18,603 219,580
駒澤大学 23,578 18,057 5,522 2,556 ▲2,965 ▲20,444 93,268 72,823 23,052 95,875
専修大学 24,661 25,986 ▲1,325 ▲1,526 ▲201 ▲33,543 148,017 114,474 20,700 135,174












































学生生徒等納付金 68.6％ 寄付金 1.4％
補助金 9.0％ 資産運用収入 1.6％
資産売却差額 1.8％ 事業収入 3.3％
その他 14.4％ 合計 100.0％
図表12　100年後の大学財政
年数 0年 20年 40年 60年 80年 100年 成長率（%） 倍率
【Ⅰ】事業活動収支計算書
事業活動収入 63,459 89,541 126,343 178,270 251,539 354,922 1.74 5.59
事業活動支出 59,953 84,593 119,361 168,419 237,639 335,310 1.74 5.59
基本金組入前当年度収支差額 3,507 4,948 6,981 9,851 13,900 19,612 1.74 5.59
当年度収支差額 ▲1,756 ▲2,478 ▲3,496 ▲4,933 ▲6,961 ▲9,821 1.74 5.59
基本金組入額 5,263 7,426 10,478 14,784 20,860 29,434 1.74 5.59
【Ⅱ】貸借対照表
繰越収支差額 ▲54,489 ▲96,053 ▲154,701 ▲237,454 ▲354,218 ▲518,972 2.28 9.52
基本金 256,438 381,004 556,767 804,770 1,154,702 1,648,456 1.88 6.43
純資産 201,949 284,951 402,066 567,316 800,484 1,129,485 1.74 5.59
負債 42,980 42,980 42,980 42,980 42,980 42,980 0.00 1.00
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□ 基本金 JPY 100<<JPY>>
□ 繰越収支差額 JPY －20<<JPY>>
基本金組入額 JPY 経営戦略
当年度収支差額 JPY/year 基本金組入前当年度収支差額 - 基本金組入額
○ ROA 基本金組入前当年度収支差額／総資産＊100
○ ROE 基本金組入前当年度収支差額／純資産＊100
○ キャピタル損益率 % NORMAL（－0.1<< %>>,1<< %>>,0.5）
○ 基本金組入前当年度収支差額 JPY/year 経常収支+特別収支
○ 教育活動 % NORMAL（0.5<<%>>,0.1<<%>>,0.5）orNORMAL（0.8<<%>>,0.1<<%>>,0.5）
○ 教育活動収支 JPY/year 純資産＊教育活動
○ 教育活動外収支 JPY/year 資産運用額＊直接利回り
○ 特別収支 JPY/year 資産運用額＊キャピタル損益率
○ 直接利回り % NORMAL（0.1<< %>>,0.1<< %>>,0.5）
○ 純資産 JPY/year 基本金／TIMESTEP+累積収支差額／TIMESTEP
○ 経常収支 JPY/year 教育活動収支+教育活動外収支
○ 資産 JPY/year 純資産+負債
○ 自己資本比率 純資産／総資産＊100
○ 負債 JPY 20<<JPY>>
○ 資産運用額 JPY/year 総資産／TIMESTEP ＊運用割合
◆ 経営戦略 JPY 0.5<<JPY>>or1<<JPY>>




□ 基本金 JPY 256437.7<<JPY>>
□ 繰越収支差額 JPY ▲54488.6241233684<<JPY>>
基本金組入額 JPY/year 経営戦略＊純資産
当年度収支差額 JPY/year 基本金組入前当年度収支差額－基本金組入額
○ 基本金組入前当年度収支差額 JPY/year 収入－支出
○ 純資産 JPY/year 基本金/TIMESTEP+累積収支差額/TIMESTEP
○ 資産 JPY/year 純資産+負債
○ 負債 JPY 42980.3987692105<<JPY>>
○ 収入 JPY/year 収入率＊純資産/TIMESTEP
○ 支出 JPY/year 支出率＊純資産/TIMESTEP
◆ 収入率 % 31.4233594307682<< %>>
◆ 支出率 % 29.6869550511989<< %>>
◆ 経営戦略 % 2.60594599601842<< %>>
